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INSERţTJnILE: 
le un şir garmond : prima 
data 14 báni; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b 
de fiecare publicaţlune. 
Atât abonamentele, cat şl 
ineerţlunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
/e lefon pent ru oraş şl comitat 50Î. 
Scr ise ' nefrancate n a se pr imesc 
J t i i r t n i W preţioase. 
Una din căuşele de căpetenie ale păcă­
toşeniei sistemului care ne guvernează este 
presa şovinistă. In spiritul ei intolerant anti­
patia contra naţionalităţilor s'a întărit aşa 
fel, în cât orl-ce făcea guvernul pe soco­
teala noastră, era bine făcut. Şi n'avea gu­
vernul de cât să nesocotească legea ori să 
lovească fără milă în noi, pentru-ca presa 
şovinistă să-i cânte osanale. Rar de tot s'a 
întâmplat ca vre-un ziar să Ia cuvêntul şi 
să certe guvernul pentru atitudinea sa ne­
dreaptă faţă de naţionalităţi. 
Azi avem înaintea noastră un aseme­
nea articol, şi încă în * Budapesti Hirlap» 
(delà 18 c ) , organ al imperialismului ma­
ghiar. 
Numitul ziar publică adică, la loc de 
frunte, scrisoarea unul Ungur care trăieşte 
în Croaţia. 
După-ce constată că niciodată n'a fost 
mal mare în Croaţia şi Slavonia curentul 
anti-maghiar, că tendenţele de a se desface 
de Ungaria Croatii le manifestă tot mai pe 
faţă, -ajutorai arata căuşele acestei, dustaänji, 
In primul rînd sunt cause economice-
ûnanciare. Pentru onoarea de a fi regat-soţ 
cu Ungaria, Croaţia şi Slavonia prea trebue 
să supoarte multe cheltuell. 
Cele mal multe cause isvorësc însă din 
spiritul şovinist care se practică din Buda­
pesta şi forţează să determine vieaţa publică 
din Croaţia. 
Să citim numai ce scrie Ungurul din 
Croaţia : 
< Cătră gravaminele financiare Irebue 
sä adaogem tot feltl de neplăceri zilnice 
la cari sunt expuşi Croaţii pe calea ferată 
a statului din causa că mare parte din­
tre slujbaşi nu ştiu nimic croâţeşte. 
Ce prilej minunat, într'adevër, de a 
agita împotriva Ungurilor, când vre-un 
student, cu finul sëu ţeran nu pot să pri­
mească nici cea mal mică informaţie, ba 
adesea nicî bilet nu i-se dă din causa сй 
respectivul funcţionar ştie numai ungureşte, 
ba pe d'asupra nici nomele localităţilor 
nu le ştie aşa cum le zice poporul. 
Oare crede guvernul că prin asemenea 
mësurï o să maghiariseţe? Ce, nu cumva 
ar cere ca 30—40 mii oameni să înveţe 
ungureşte de dragul unul slujbaş, chiar şi 
când de alt-fel ar avea prilej să înveţe ? 
Fie-care staţie de cale ferată este în a-
cest fel patul cald nu al maghiarizării, ci 
al urel împotriva Ungurilor. 
Recunosc că este greu a găsi personal 
care să ştie şi limba maghiară şi pe cea 
croata, dar afirm tare, că totuşi se poate. 
Al treilea mare gravamen care priveşte 
mal ales pe partea,сёа,(ц#simţitoare a publi­
cului şi care ştie mai complect să dea semne 
de nemulţumire : la oficiile comune, fi­
nanţe, căile ferate de stat şi oficiul silvic 
Ungurilor li-se dă întâietate car Croaţii 
sunt pretera.fi. Nu e deci mirare dacă 
funcţionarul croat şi viitorul funcţionar 
croat, studentul, ţine cont de această îm-
pregiurare si prin mulţime de articol! de 
jurnale şi întruniri publice dă expresie 
nemulţumirii. 
Astfel scrie nu vre-un agitator naţiona­
list, ci chiar un Ungur cunoscător al lucru­
rilor şi desigur om.cu oare-care posiţie şi 
trecere, că altfel nu ï-ar face «B. H.» cinstea 
să-l publice articolul la loc de frunte. 
Ce le pasă însă celor de la Budapesta ? 
EI ştiu una şi bună : Ungaria să fie ma­
ghiară, de la Carpaţi şi până la Adria ! Ear 
cine nu vrea să se facă ungur, — «pusz-
tuljon» (să peară) zic şoviniştil. 
Trebue că s'a deocheat rëu politica a-
ceasta şi s'a ajuns printr'însa la aşa suc­
cese deplorabile, în cât eată chiar şi orga­
nul archişovinist, cel care preconizează po­
litica imperiului maghiar, atrage atenţia ce­
lor în drept asupra desastrelor politicei şo­
vini ste. 
Vorba e numai dacă vor fi luate ori 
nu în socoteală aceste admonieri ! 
Noi nu prea credem. Pentru-că atât de 
mult întreaga societate maghiară este stă­
pânită de şovinism, în cât şi dacă s'ar găsi 
câte un corb alb care să se cutremure de 
mărturisiri ca cele de mal sus, nu îndrăz­
neşte să combată curentul dominant. 
Nu, ci politica asta are să se u rme le ' 
' până eë^^rçèeii tanttr" eï $ i v«îr Щ І Ш р Ш ' 
capu de păreţi. Păcat numai că vor suferi 
atunci nu singur şoviniştil, ci mal presus de 
toate interesele terii. 
Fruntaşii naţionalităţilor vor avea şi 
atunci satislacţiunea — tristă, adevërat — 
de a putea dovedi că încă din vreme au 
atras atenţia guvernanţilor asupra desastru-
lul la care duc patria. 
E. A. Spoll. 
Din legendele altor popoare. 
Morlacii sunt o populaţiune foarte curioasă. 
Eï au emigrat în Dalmaţia din Bosnia, de unde 
au fost alungaţi de turci. 
Se spune că au trăit altă-dată pe ţărmu­
rile Mării Negre, după-cum se pare că dove­
deşte fapta aceasta, chiar numele lor — More 
Vlah. 
Sunt robuşti, cu faţa negricioasă şi mândri 
la mers. 
La exposiţiunea universală din 1873, am 
putut vorbi mult cu unul dintre dînşii, care 
mi-a spus lucruri foarte curioase. 
Stau mai mulţi într'o colibă făcută după 
planul modestelor locuinţi din Dalmaţia, unde 
se culcau îmbrăcaţi, cum le era obiceiul. 
La mâncare, se adunau între ei, nu se 
amestecau cu ceilalţi lucrători. 
De multe ori stam lângă dînşiî pe câte o 
cioată, $i vorbeam cu contramaestrul, un băeat 
tînër, deştept, care vorbea destul de bine limba 
italiana pentru-ca să fie înţeles. 
. Curios, ^ î n t r e b a m despre moravurile, 
obiceiurile şi legendele lor, el rëspundea lim­
pede la întrebări.ţi mândru că se interesează 
un occidental de neamul lui. 
Ca toate popoarele primitive şi supuse 
persecuţiunilor, Moriadţ sunt particalarişti şi 
superstiţioşi. 
Dîaşiî cred în duhurV&i mai cu seamă în 
vampiri,, oameni, morţi, păcătoşi, cari iese 
noaptea din morminte şi se bagă prin case ca 
să sugă sângele fetelor şi băeţilor. 
In schimb, sunt foarte respectuoşi şi os­
pitalieri. 
Familia lor e încă în stare patriarhală, 
ascultând pe cei mai bătrâni, cari sunt respec­
taţi ca pe vremea spartanilor. 
Tovarăşului meu, pe care îl aştepta logod­
nica la căminul ei din Dalmaţia, îi plăcea să-ml 
istorisească cum se fac însurătorile pela dânşii, 
şi-mi spuse n privinţa aceasta, un obiceiu 
foarte frumos. 
După cununie, mireasa e dusă la casa 
nouilor ei părinţi, cu mult alaiu, în sgomotul 
uralelor şi salvelor de puşcă. înainte de a păsi 
pragul se apleacă şi îl sărută în semn de afec­
ţiune şi de supunere. 
Atunci, i-se aduce un copilaş pe care îl 
ia în braţe pentru a arăta că va înţelege dato­
riile ei de mamă, după aceea, soacra, sau, în 
lipsa ei, femeea cea mai betrînă din mulţime, 
îi dă un sac de nuci, din cari împarte tuturora 
pentru a dovedi că cunoaşte legile ospitalităţii. 
Nunta se face totdeauna cu lăutari, cari 
cântă o mulţime de balade originale, cea mai 
frumoasă e : femeea lui Hassan Aga. O rezu­
măm în câte-va cuvinte : 
In pădurea înverzită de pe vîrful munte­
lui, se află o colibă mică, şi albă ca zăpada. 
Hassan-Aga, stăpânul ei. stă trântit la păment ; 
o rană mare îi turbură liniştea. Maica şi soră-sa 
îl îngrejesc, întristate, numai femeea nu vrea 
să ştie de dînsul. 
Treaba asta l'a mâniat grozav; de aceea, 
după-ce se îndreaptă, se duce de acasă să n'o 
mai vadă şi-i da poruncă să-l părăsească. Sfă-
şieată de durere, femeea lui Hassan aude în 
curte rësunând paşi de cal, şi crezênd că vine 
bărbatul, aleargă grabnic întru întâmpinare, dar 
copilele îi vestesc că a venit fratele ei, beiul 
Pietronitz. 
Ea se aruncă plâogênd în braţele lui. 
— Frate dragă, Aga më alungă, vrea să 
më despartă de copilaşi. 
Beiul scoate dintr'o pungă de mătasă bile­
tul de dispărţanie pe care i-l'a trimis camnatul 
sëu şi-1 citeşte. 
Vëzênd că s'a dus ori-ce nădejde, femeea 
îşi îmbrăţişază copii, dar, când se apropie de 
cel mai mic, care 'l întinde, plângând, mânu-
ţile, o părăsesc puterile, nu se mai poate ho­
tărî să plece. Trebue ca beiul Pietronitz s'o 
smulgă din braţele copilului, s'o arunce pe şea, 
lângă dînsul, ca să o ducă la locuinţa ei. 
După-ce au mai trecut vr'o câte-va zile, 
s'a auzit despre despărţenie ; şi cum e încă 
tîneră şi frumoasă, fratele ei, care e şeful fa­
miliei, primeşte numeroase cereri de căsătorie, 
între altele şi pe a bogatul cadiu Imuschi. 
In zadar se roagă ea de dînsul ca să n'o 
mărite, căci mai nădăjdueşte încă să se întoarcă 
la copilaşi, beiul rëmâne nemişcat; trebue să-l 
asculte. 
Dar ea îl roagă să scrie Cadiului să-I tri­
mită un voal lung, ca să poată ascunde paloa­
rea feţei când va trece pe dinaintea casei unde 
hălăduese copilaşii eï. Cadiul rîde de rugămintea 
eï, şi în ziua căsătoriei, vine întovărăşit de 
prietini, să-şi ducă logodnica la dînsul acasă, în 
mijlocul chiotelor şi a veseliei. 
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A Meditai! asupra carierii medicale.4 
»Dat Galenus opes«, aceasta era zicala 
oamenilor din vechime, pentru-ca odinioară 
tata Aesculap avea grija de fii luî, — ca­
riera medicală era bună şi p u b al câştiga 
averi frumoase. Vremurile însă s'au schim­
bat. Azi traiul medicilor în general e greu. 
In oraşe intre altele, institutele, unde se or-
dinează în cinste şi societăţile de ajutorare 
a bolnavilor strică clientela. La sate sërë-
cia şi indolenţa poporului îngreunează soartea 
medicului. Ţăranul nostru în descântece şi în 
vrăgiturî crede mal mult decât în sfaturile 
doctorilor şi pe medic îl consultă numaî 
după-ce a probat nenumărate leacuri de 
casă, ori dacă a vëzut că boala nu trece de 
sine. O altă smintă a ţeranulul e, că pe me­
dic de comun numai odată îl chiamă la pa­
tul bolnavului, aşa că fasele boalel de obicei 
nu le cunoaştem. Aceasta împrejurare în­
greunează foarte mult soartea curării, de 
oare-ce morbul, carele azi s'a arătat a fi 
uşor, mâne se poate complica şi dacă acea­
stă schimbare în mersul boalel nu o obser­
văm, în zădar am provëzut pe bolnav cu 
toate leacurile, ce cu prima vizită le-am 
aflat de necesare. 
Observarea zilnică e deci condiţia cea 
mal esenţială la curarea boalelor interne. 
Cu morburile din lăuntru aşa stăm, că fie-I 
care boală internă îşi are durata el, dec 
cursul boalel nu-1 putem tăia în doue, ci 
de comun lucrăm contra simptoamelor mor­
bului, ca astfel boala să o facem mal uşoară 
şi prin urmare mal suportabilă. Să luăm un 
esemplu. La aprinderea de plămâni prescriem 
leacuri contra temperaturel înalte a corpu­
lui, iegulanif palpitarea іпідііі, facem eoni i 
preèe contra giunghiurilor, ear mal târziu 
ordinăm, medicamente pentru eliminarea 
flegmei, cu u n cuvent contra unul şir în­
treg de simptoame ne luptam, ca astfel în 
modul acesta să tindem ajutor plamânel in­
flamate, de oare-ce leac specific, carele să 
aibă efect direct asupra plămânilor aprinse, 
până azi — nu avem. 
Avem boale unde ne stau la disposiţie 
şi medicammtespecific . Atarimedicinï sun t : 
Ea întoarse capul când trecu pe dinaintea 
casei lui Hassan-Aga, copiii, cari priveau delà 
fereastră, o cunoscură. El eşiră în pragul uşii 
şi o chemară: „Mamă, vino la*nol", vocea lor 
îl sfâşia inima.. 
Atunci ea se edre.-ă aceluia care conducea 
petrecerea. 
— Frate, pentru Dumnezeu, îngădue-mî 
să më opresc o clipi ca să dau nişte daruri 
bieţilor copiï cari nu mal au mamă. 
Cortegiul se opri şi mireasa Cadiulul se 
cobori din trăsură. Ea îmbrăţişa pe copilaşi 
plângând şi dădu la fie-care câte un dar. 
Celor doT băeţî le dete ghete cusute în 
aur, fetelor, rochiţe şi ceiuî mal mic, care rîdea 
la dînsa, o rochiţă frumoasă de mătasă. 
Dar Hassan, vëzêndu-o se înfurie : 
— Veniţi ia mine, sărmanilor copil, femeea 
asta nu poate să vë iubească, căci are inimă 
de peatră, pe dînsa n'o înmoae durerile. 
Cuvintele acestea aspre străpunseră ca un 
fer ascuţit inima femeeî vinovate : căzu cu faţa 
la păment, şi durerea el mare ÎI curmă firul 
zilelor 
Cântecul acesta plângător îl cânta seara 
muncitorii, în mijlocul unui cerc de ascultători 
cari îi ascultă cu sfinţenie. Fetele ascultă lec-
ţiunea aceasta poetică plângénd pe ascuns, bë-
trânil dau din cap, şi copil se alipesc de ma­
mele lor. 
Şi aşa, prin religiunea obiceiurilor şi in­
fluenţa poeziei populare, se întreţine printre 
Morlacî respectul căsniciei şi sentimentul fa­
miliar. 
serumul contra difteriei, chininul la boalele 
malarice, mercurul în lecuirea morburilor 
venerice ş. a. Difteria azi aşa o curăm, că. 
morbosului îi dăm o injecţie de serum, ear 
contra simptoamelor difteriei şi anume con­
tra temperaturel înalte a corpului şi pentru 
eliminarea membranelor difteritice din gru­
maz, nimic nu mal prescriem. Azi nu mal 
pinsluim in grumaz, nicî nu ordinăm mor­
bosului leacuri ca să vomeze membranele, 
ce-1 năduşesc. Serumul tămăduieşte toate, 
boala şi simptoamele ei, că peste câteva 
oare delà injecţia temperatura scade, albeaţa 
din grumaz dispare, ear băiatul, dacă alte 
complicaţii nu se ivesc, în scurtă vreme se 
face sănătos. 
De multe ori se întîmplă, că medicul 
fiind chemat la un caz de aprindere dë plă­
mâni, ordinează contra température! înalte a 
corpului pravuri de chinin, cari dose dacă sunt 
mari, produc vîjâituri de urechi. In atari 
cazuri ţeranul, care nu prea avuse încredere 
în medic, zice, că a chemat doftorul,' dar de 
atunci bolnavului e şi mai greu. 
Observarea zilnica a boalel e necesară 
şi pentru aceea, de oarece sunt şi atari 
morburi, cari se încep în ascuns şi cu 
simptoame nepronunţate. De esemplu. Lun-
goarea sau meaţa, cum se zice prin alte lo­
curi (typhus), la început e larvata. Ferbin-
ţeli mici şi simptoame cataralice de tractul 
mistuitor fac începutul boalel, aşa că me­
dicul, care nu mai odată a vëzut pe pacient, 
şi din întîmplare la începerea boalei 1-a vi­
zitat, uşor poate schimba diagnoza. Semnele 
adevërate ale lungoarei se ivesc la sfârşitul 
sëplëmâneï prime, ori în a doua sëptëmâna 
când s'a desvoltat aşa numitul — stadiu tifos. 
In vremea aceast*; joaorbosul are cursoare şi 
ferbinţeţl mari, doarme ori fantasează. In­
testinele îi sunt aprinse. 
In chirurgia lecuirea merge mai repede. 
Aici dacă diagnoza e făcută, în scurtă vreme 
stârpim umflătura sau spintecăm abscesul, 
de cari a pătimit bolnavul, ori îl depărtăm 
mâna sau piciorul, ce pe base de lecuire 
internă nu s'au putut tămădui. 
Obvin rare-ori şi de acelea cazuri, că 
ţeranul ia serios în considerare ajutorul me­
dical, dar vre-o babă din vecini încă îşi 
continuă boscoanele în jurul pacientului. 
Tocmai zilele trecute un ţeran fruntaş din 
părţile acestea fu lovit de gută (apoplexie) 
şi doi doctori umblam la el, ca să-1 tămă­
duim. După-ce boala s'a uşurat, aşa că mor-
bosul a început să-'şi vină în fire, ear mâna 
şi piciorul ulog, a putut să se folosească, 
ne-a recercat să-i facem socoata, ear cătră 
oameni aşa s'a esprimat, că dacă nu era 
baba cu leacuri! , de pe partea doctorilor 
şi azi ar fi în pat. Deci noue doctorilor din 
provincia babele delà sale ne Iau laurii din 
mână, dacă pe cine-va l'am scăpat de morb 
şi de moarte. 
De multe ori se întêmplà că ţeranul nu 
pentru aceea cheamă pe medic, ca să ajute 
bolnavului, ci ca să nu i-se întâmple vrun 
necaz pe la domnie, dacă cutare-va băiat de 
sub şepte ani s'ar întâmpla se moară fără a 
fi vizitat de doftor. Receta în aceste cazuri 
nu ajunge în apotecă, ci o pune bine cala 
ocasiune dată, să se poată rectifica... 
Dar oamenii aceştia nu mai pe ei se 
înşală, fiind-că medicul expert imediat se 
ştie orienta, cumcă cutare-va reţetă a fost 
întrebuinţată de băiat sau nu. Despre crima 
ce o comit părinţii în atari cazuri faţă de 
pruncii lor, nimic nu amintesc. 
Atâta insă totuşi notific, cumcă legea 
urmăreşte strict cazurile acestea, şi sărăcia 
părinţilor nu formează mijloc de scăpare, 
deoare-ce avem fondul sărăcesc de ţară, la 
care ori-care sărac şi lipsit de mijloace poate 
reflecta. 
Nu sunt rare şî acelea cazuri, când pe 
cel morbos nu mai penlru aceea îl vizitează ) 
prin doftor ca se ştie nu cumva pacientul e 
bolnav de moarte, căci vezi Doamne, dînşii 
sunt oameni săraci şi ar voi să se prepare 
pentru pomană. 
Cea maî mare greutate a medicului din 
provincia e, când în cutare-va comună a iz­
bucnit vr'o boală lipicioasă. Poporul şi în 
acestea cazuri se fereşte de doftor, aşa că 
în multe comuni nu mai atunci să consta-
tează boala, după-ce aceasta a secerat vre-o 
câte-va jertfe. In nizuinţa de a localiza şi a 
stîrpi boalele lipicioase, greutatea cea mal 
mare o formează împregiurarea, că pe cei 
bolnavi nu-i putem i\ola de cei sănătoşi. 
Locuinţa ţeranului de comun constă din o o-
daiă. Aici petrec împreună ce-i sănătoşi cu 
cei bolnavi aşa că contagiul neîntrerupt trece 
de la un băiat la altul şi boala până atunci 
nu piere din sat, până-ce nu a culrierat pe 
toţi câţi înclinează spre acel morb. Altă greu­
tate in stîrpirea boalelor lipicioase, e, că po­
porul nu crede că morburile acestea se lă­
ţesc prin coatingere, deci cu toate că pe ca­
sele inficiate se afişează ţidull roşii şi popu-
laţiunea se provoacă prin tobă, ca să nu 
umble în casele însemnate cu atari ţidull, 
totuşi curiositatea de a vedea pe cel bolnav 
e mai mare de cât porunca stăpânirii, deci 
negenaţi umblă unul la altul. Pe hârtie avem 
în toate comunele, ce numeră peste o mu 
de locuitori, spitale pentru boalele contagioast 
ear^jn comunele ce au, sub o mie de. suflete 
dispunem de localuri pentru izolare. Eu însă 
până azi încă nu am vëzut bolnav aşezat 
în aceste localităţi. Cauza e că de atari spi­
tale se designează de comun câte o casă 
părăsită din comună, care nu are fereşti, 
uşă ori cuptor, sau dacă le are sunt într'un 
stadiu mizerabil. Ast-fel iarna nu putem a-
şeza pe nime acolo. Dar să şi fie localită-
ţite acestea în toată privinţa corëspunzëtoare 
pe băiatul cel bolnav numai cu brachiul l-am 
putea interna în ele deoare-ce poporul per-
horeschează spitalele şi mai bucuros prefere 
să-i moară pruncul acasă, de cât să-1 ducă 
în spitale. Priveghiile, înmormântările tumul­
toase şi pomenile, în cazuri de moarte pro­
venită prin boale lipicioase, sunt oprite ргш 
lege, deoare-ce dau prilegiu la lăţirea boalei. 
Cu toate acestea poporul, adeseori, mal bu­
curos plăteşte gloabă, de cât se renunţe la 
datinele străbune. (va urma). 
Chestiunea macedoneană. 
„Le Temps" publică, în ultimul numër, un 
articol despre influenţa pe care o are rëzboiul 
din Extremul-Orient asupra afacerilor din Mace­
donia. 
Pentru orl-cine cugetă, zice ziarul francez, 
una din cele mal rele consecinţe ale războiului 
care a isbucnit în mod aşa de regretabil între 
Rusia şi Japonia, este contra-lovitura pe care o 
va avea asupra negocierilor în curs la Constan­
tinopol. Este de sine înţeles că Rusia, orï-eât de 
mare şi sincera ar fi dorinţa sa de a nu-şi slăbi 
acţiunea în Turcia, nu va putea să consacre a-
ceeaşl atenţiune şi putere problemei balcanice, în 
timp ce un mare conflict cere în Extremul-Orient 
desfăşurarea tuturor forţelor sale. 
Or, era evident de mult timp, că Poarta nu 
consimţea, nu se îndeplinească serioase şi au- 1 
tentice reforme, ci chiar să dea numai o apa­
renţă de bună-voinţă în această privinţă, de cât 
sub presiunea puterilor intervenitoare. 
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Se poate spune fàrà exagerare că în nego­
cierile relative la aplicarea programului de re­
forme s'a vëzut afectarea aproape impertinentă 
de a nu lua în serios cererile austro-ruse. Ches­
tiunea definire! atribuţiunilor ajutorului inspecto­
rului general al reformelor, a pus în lumină ca­
racterul cam derizoriu al acestor pretinse re­
medii. 
Dacă aceasta era dispoziţia sufleteasca a au­
torităţilor imperiale otomane în vreme ce totul per­
mitea de a prevede continuare şi o îndoire a presiu-
nei exercitată de Rusia şi de Austria, în numele şi 
concursul întregeï Europe, e uşor să ne facem o 
idee de disposiţiile cari vor anima pe Sultan vë-
zênd pe Rusia cu un mare rësboiu în spate. 
Chiar de pe acum, dacă credem informa-
ţiuni din izvor demn de încredere, Hilmi-paşa nu 
şi-ar ascunde satisfacţiunea. Ceea-ce dă o mare 
gravitate acestui fapt este că, — toată lumea o 
ştie, — pacea în peninsula balcanică este strîns 
legată de îndeplinirea imediata a unui minimum 
de reforme vitale. 
Rapoartele cele mai optimiste, exprimênd în 
acelaşi timp ilusiuni ce sunt uşor de respins, prevëd 
toate o reluare înverşunată a luptei în vilaetul 
Monastir, adică în regiunea munţilor inaccesibili 
şi în vilaetul Adrianopol, adică chiar la frontiera 
bulgărească. 
Şi aceasta nu este de cât o singură faţă a 
primejdiei. Se ştie că în Turcia există un întreg 
partid, foarte bine văzut la curte, care nu înce­
tează de a reclama şi recomanda rësboiul cu 
Bulgaria ca un foarte bun mijloc de a eşi din în­
curcătură. Acum că Rusia nu mai este în drumul 
spre acest principat, este de crezut că vederile 
acestui partid vor găsi o primire mai favorabilă 
la Yldiz-Kiosk. 
Pe de altă parte, chiar la Sofia, şi printre 
macedoneni, aşa de numeros' în cadrele civile şi 
militare din principat, sunt mulţi partizani unei 
rupturi care ar avea avantagiul de a precipita 
soluţiunea chestiunei, de a pupe un termen si-
tuaţiunii ce nu mai poate continua, de a face 
apel la simpatia efectivă a Europei. 
Până aci principalele influenţe cari au fost 
exercitate, atât la Sofia cât şi Ia Constantinopol, 
pentru a preveni ciocnirea, au fost ale Rusiei. 
' Unii observatori, a căror memorie impla­
cabilă n'a uitat evenimentele din 1877 şi 1878, 
îşi exprimă temerea de a nu vedea pe Austria, 
lăsată singură în peninsula balcanică, practicând 
în privinţa Serbiei-Vechi şi a reginei Salonicului, 
politica de îndemânatic egoism şi de realism fără 
scrupule, care i-a dat, acum un sfert de veac, 
Bosnia şi Herzegovina. Este de a crede că această 
bănuială exagerează tot de odată şi scopurile ma­
chiavelice ale imperiului Romanovilor. 
Fără a împărtăşi aceasta temere, totuşi tre­
bue să primim o nouă bancruta a programului 
reformelor şi o nouă exploziune a rësboiuluï civil, 
şi poate internaţional, în peninsula balcanică. 
După părerea unanimă nu este decât o cale îna­
intea puterilor : crezuseră de cuviinţă să confere 
numai Austriei şi Rusiei mandatul de a lucra în i 
numele lor. Astăzi, sfîrşeşte „Le Temps", când 
unul din cei doi mandatari este în imposibilitate 
de a-şi îndeplini în acelaşi timp şi propriile sale 
afaceri şi mandatul aparţine puterilor mandante 
de a-şi relua integritatea libertatéi lor de acţiune 
şi de a întrebuinţa, în mod colectiv, întreaga lor 
iniţiativă. 
Din Bihor. 
Partidul liberal din Bihor s'a pus pe 
organizate. După constituirea clubului cen­
tral, la 12 Februarie au ţinut adunare în 
cercul electoral Aleşd. Sëptëmâna asta vor 
organiza clubul delà Tinea (25 Febr.), apoi 
vine la rînd Margita şi aşa mai departe 
toate 13 cercuri electorale. 
Că deodată, ca din senin s'au pornit 
domnii din fruntea partidului să reorganiseze 
cluburile liberale de prin cercuri, e Ia tot 
cazul simptomul că se pregăteşte ceva. Acti­
vitatea asta a liberalilor nu-'şi poate afla 
esplicare In faptul, că un om de-al lor, cum 
e considerat Tisza în comitat, — a ajuns 
la cârma terii. Reorganisarea asta s'ar fi 
putut începe mal de mult, şi s'ar putea face 
mal domol, nu aşa în ruptul capului, — 
dacă numai prietinia faţă de ministrul Тѵ*та 
î-ar pune în mişcare. K şi generală credinţa, 
că organizările as te au dé scop să asigure 
isbânda candidaţilor liberali — la proximele 
alegeri dietale. Şi c i im că aceste alegeri n'o 
să urmeze dupft япі, ci peste scurta vreme, 
pare a dovedi tocmai febrila campanie de 
organisare a liberalilor din Bihor, şi, — m a n ­
datul deputatului delà Celca, Ioan Pap. Ales 
de director al societăţii căilor ferate delà 
Vaşcău-BeiuşI, a ajuns în stare de incom­
patibilitate, dar cu toate aceste nu a abzis 
de mandat şi nici de postul de director. Şi 
a făcut-o asta după-cum se crede — se 
vorbeşte că ar fi declarat-o şi el — ca, fiind 
şi de altminteri disolvarea parlamentului 
iminentă, guvernul să nu-i pricinuiască can­
didatului sëu spesele mari împreunate cu o 
alegere, de dragul unul deputăţii de douë-
trei luni. 
Şi în vederea acestor alegeri, organi­
zaţia merge înainte, dar are să întimpine 
pierderi mari. Socialiştii pretutindeni se în­
făţişează şi cu protestări încearcă să zădăr­
nicească adunările. La Aleşd aproape au şi 
reuşit în ţîuta lor. Pretorele a fost silit să 
disolve adunarea, ca peste câte-va minute 
să se întrunească Iarăşi, de astă-datâ însă 
fireşte fără elementele socialiste turbulente. 
In fiecare cerc să alege câte un comitet 
şi în comitet ajung câţi arendaşi, crişmarî, 
dughenari şi alţi locuitori ovrei are comuna, 
— toţi. In lista membrilor nu vezi decât 
nume ca Grosz, Kohn, Mandel. Roth. Izsák, 
Spät şi apoi earăşî Grosz şi Röhn ş, a. m. 
Dar comitetul central a voit ca în comitet 
să figureze şi nume creştine : s'au ales dară 
din fiecare comună preotul şi dascălul ro­
mân, cari nici de faţă au-erau, -şi poate nici 
de adunare nu ştiau ! 
Ar fi de altminteri din partea preoţilor 
noştri destul de trist, dacă tocmai acum, 
când pretutindeni se accentulază necesitatea 
unei organisări naţionale, — că se preteze 
de stâlpii unui sistem, care mal bine nu ne 
vrea. 
Lupta electorală din Bihor va n de alt­
minteri la tot cazul crâncenă. Deputaţii kos-
suthişti, avem 10, mereu fac voiajuri, dar 
nu se prea fericesc. Ei s'au ales pe baza 
programului socialist şi la adecă s'au dovedit 
de cei mal mari duşmani al socialismului. 
Dar nu numai actualii deputaţi umblă prin 
cercuri, ci şi viitorii lor contracandidaţi. 
Tisza, ar dori anume ca nobilul comitat al 
Bihorului să trimită în parlament numai 
oameni de al lui, céa ce însă cu greu, va 
ajunge. 
Dintre cele 13 cercuri, în 4, majoritatea 
covîrşitoare a alegătorilor o formează Ro­
mânii : Ahşd, Beiuşi, Ceica, şi Tinea. Dacă 
şi românii s'ar pune să se organizeze în 
aceste cercuri, isbânda candidatului român 
ar fi sigură, căci ori cât de rea veste ar 
avea alegëtoriï români din Bihor, nu numai 




De mai mulţi ani încoace a început a se 
desvolta şi în Bucovina o viaţă intelectuală româ­
nească, îndeosebi pe terenul artei. Poesia, arta 
dramatica, musica se cultivă cu oare-care succes. 
Cu prilejul sărbărilor „Junimii" s'au presen­
tat înaintea publicului românesc doi tineri cu 
talent : Dr. Grigori cav. de Pantasi şi Constantin 
Şandru. 
Dr Gr. Pantasi este activ pe terenul arte 
dramatice deja de 10 ani. Ca tinër student a 
păşit înaintea publicului în 1896 cu frumoasele 
tablouri vivante „Soarele", „Visul marinarului" 
etc. Cu un an mai târziu a compus feeria „No­
rocul", care s'a représentât la Cernăuţiu abia la 
anul 1903, lipsind autorul ei mai mulţi ani din 
Bucovina. La felurite întreprinderi teatrale dl 
Gr. de Pantasi a purtat regia cu pricepere multă 
şi adese a surprins Jcu felul maestru, cum 
îţi interpreta rolurile, când păşea ca actor pe 
scenă. 
In ajutorul talentului sëu stă cultura fru­
moasă, ce şi-a câştigat-o pe terenul artei, prin 
studiu şi prin căletorii pe la feluritele centre ale 
artei în Austria, Franţa şi Italia. 
D-sa este şi autorul feeriei-balet „Povestea 
poareluî" dedicată M. Sale Reginei Elisabeta a 
României, a cărei representare de sigur nu va 
întârzia. 
DI Pantasi este înzestrat cu un desvoltat 
simţ pitoresc, ceea-ce s'a putut obseva şi la 
ultimele tablouri vivante cu prilejul serbărilor 
jubilare, 
Aceste tablouri au fost de toată frumuseţa. 
Tablourile istorice au atras îndeosebi interesul 
general şi au entusiasmat, căci pentru prima dată 
s'a dat publicului românesc din Bucovina prile­
jul de a vedea figurele din istoria română puse 
pe scenă în bogatele şi frumoasele costume din 
vremea lui Ştefan-cel-mare şi Mihai-Viteazul. 
Aceasta a fost posibil în urma zelului şi 
stăruinţelor d-luï Dr. Pantasi care a intervenit 
personal la Bucureşti, pentru-ca teatrul naţional 
de acolo să binevoiască a ni pune costumele la 
disposiţie. 
Ce costume frumoase! Tot din brocat, ca­
tifea şi mătasă, cu decor de aur, cu deosebire 
hainele voevozilor, marilor boeri, ale domniţelor 
şi jupăneselor. 
Ni-am îndulcit ochii de ele, graţie amabili­
tăţii deosebite arătate de dl Sihleanu, profesor 
univ., deputat şi director general al teatrului на-
ţional din Bucureşti, cărui îi exprimăm viile noas­
tre mulţumite. 
Costumele au sosit cu puţine zile înainte de 
serbările jubilare ale „Junimii". Dl Pantasi a ştiut 
a se folosi foarte frumos de ele, căci tablourile 
vivante, compuse de d-sa, au fost încântătoare. 
Am dori să vedem mai adese representaţii 
istorice româneşti. 
Al doilea talent, care am avut prilej a-1 cu­
noaşte, e al tinëruluï universitar Constantin Şan-
dru, care a păşit pentru prima dată înaintea pu­
blicităţii cu liturgia în B-dur, executată în bise­
rica catedrală. 
Liturgia este melodioasă şi pătrunsă de spi­
ritul pietăţii. Ea face onoare tinëruluï compositor, 
deşi e prima lui composite mai mare. In socie­
tatea româneasca din Cernăuţi se cântă şi alte 
composiţiuni de ale sale, încă nepublicate, cân­
tece lirice, cari dovedesc simţ gingaş şi delicat. 
Compositorul s'a validitat ca dirigent foarte 
bun. Cu un cor mixt improvisât, esercitat în re­
lativ scurt timp, compositor a esecutat liturgia în 
mod admirabil. 
Avem bună speranţă, că talentul musical al 
dlui C. Şandru se va desvolta frumos. 
„Deşteptarea". 
Telegrame. 
Petersburg, 19 Februarie. Amiralul rus 
Rodestonsky a - declarat că nu se pot tri­
mite la Port-Arthur toţi oficerii şi coră­
biile ruseşti, deoare-ce poate să fie nevoie 
de eï pe marea Baltică (într'un rësboiu cu 
Englitera ! Red.). 
Praga, 20 Febr. După ştiri ce s'au 
primit aici chiar din Petersburg, tru­
pele ruse cari treceau peste lacul 
Baical au păţit o mare nenorocire. 
Sub greutatea mare s'a crepat ghiaţa 
şi s'au nimicit astfel 7 regimente de 
geniu şi un regiment de soldaţi me­
niţi a servi la tren şi postă. 
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DIN ROMÂMA. 
Commemorarea aniversarei de 400 anï a 
mortel lui Stefan-cel-Mare. — Dl ministru Sp. 
Haret a semnat următoarea deciziune : 
„Pentru commemorarea aniversarei de 400 
anï a morţeî luî Ştefan-cel-Mare, se va face cu 
cheltuiala ministerului o ediţie complectă a tutu­
ror acielor, chrisoavelor şi documentelor de orî-ce 
fel cari parvin delà dînsul. 
Ghrisoavele şi toate acte'e scrise în limba 
slavona eşite din cancelaria domnească se vor 
tipări urmate de traducerea română şi de datele 
necesarii ; cele latine se vor publica fără traducere. 
Publicarea se va face în 1000 exemplare ; 
detaliile imprimare! se vor fixa în urmă. 
Se însărcinează dl Ion Bogdan, profesor de 
limba paleoslavonică şi decan al facultăţii de li­
tere din Bucureşti, cu reunirea srtieolelor, chri­
soavelor şi documentelor atât din biblioteci şi ar­
chive, cât şi delà particulari şi din publicaţiuni 
anterioare, aşa încât publicaţia să fie cât se poate 
ma! complectă ; cu afacerea notelor, cu privighe-
rea tipărire! şi cu afacerea tuturor corecturelor. 
D-sa îşî va procura în comptul sëu tot materialul 
publicaţiei, toate copiile şi in formaţiunile necesare. 
Pentru această lucrare, ministerul va plăti 
dlui Ion Bogdan suma de 5000 lei în modul ur­
mător: 2000 lei în momentul când d-sa va primi 
această însărcinare; 1000 le! în momentul când 
lucrarea fiind pe deplin gata se va pune sub 
tipar.; iar restul de 2000 lei în momentul când 
toată lucrarea va fi pe deplin imprimată. 
Se fixează termenul de 15 Iunie 1905 pentru 
predarea lucrărei gata, imprimată, în primirea mi­
nisterului. 
Yeniturile regiei. încasările regiei monopo­
lurilor Statului, dfla 1 Aprilie 1903 până la 31 
Ianuarie 1904, au fost de lei 46.191.572,80 — cu 
un plus de lei 2.293.383,70 faţă cu exerciţiul tre 
eut şi un pus de lei 2.277.982,66 faţa cu preve­
derile budgetare ale exerciţiului curent. 
In acelaşi interval încasările din vînzarea 
timbrelor au fost de le! 7.825.215,50 — cu un 
plus de lei 92.201,10 faţă cu exerciţiul trecut şi 
un plus de 339.337,61 lei peste prevederile bud­
getare ale exerciţiului curent. 
Urmările actualului resbol, 
Rësboaiele moderne consumă sume fabuloase 
de bani. In trecut, adversarul prăda şi jefuia toate 
părţile pe unde trecea şi se distrugeau ast-fel 
toate averile, mici şi mari ale locuitorilor. Se 
ştie de exemplu că rësboiul de 30 de ani a lăsat 
multe părţi ale Germaniei într'o stare de sărăcire 
şi de pustiire aproape neînchipuită. In vremea 
noastră, averea particulară e respectata şi chiar 
averea, ce are statul advers în regiunile ocupate 
de trupe, nu e lovită de cât în proporţiunea ce­
rută de nevoile rësboiului. Din punctul acesta de 
vedere, rësboaiele s'au îndulcit mult faţă de trecut. 
Chiar Turcii, de la care se aşteptau mulţi 
ca să păstreze apucăturile vechi, au putut să ga­
ranteze respectarea proprietate! particulare în 
rësboiul turco-grec. 
Dacă în privinţa aceasta, rësbo^ele moderne 
nu mal dau loc la nici o temere, din alte puncte 
de vedere au rëmas nişte distrugătoare de avuţii. 
Mal întâiu prin spesele enorme ce impun. 
Rësboaele moderne se fac cu sute de mii 
de oamenî, cu armament scump, care se distruge 
în proporţiun! colosale, cu transporturi aproape 
neîntrerupte pe cale ferată, cu toate mijloacele 
techniceï, car! cer cheltuell enorme. Marinele mo­
derne au tunuri din care o singură descărcare 
costă zeci de mii. 
Prima sdrucinare ce aduce un rësboiu mo­
dern în viaţa economică e oprirea transporturilor 
normale pe cale ferată. Concentrarea trupelor, 
mobilisarea lor, aducerea lor pe câmpul ostilită­
ţilor, nu se pot face de cât în drumul de fer. Un 
vagon conţinend maximum 40 de soldaţi, pentru 
a transporta o armată de 100 de mii de oameni 
trebue 2500 de vagoane numai pentru oamenî, 
afară de 800—1000 de vagoane pentru imensul 
material de care are nevoie. 
E greu de a-şî închipui cineva ce însem­
nează, suspendarea transporturilor normale, de-
sorganisarea ce aduce în viaţa economică. Dar, 
ori cât ar fi de mare acea desorganisare, la ambii 
adversari e foarte mult mnî mare In ţara care 
este teatrul operaţiunilor, cum se zice. 
* 
Rësboiul de faţă oferă particularitatea că 
ambii adversari sunt aproape siguri, că rësboiul 
nu va trece pe teritoriul lor. Manciuria e aşa 
de mare în cât, chiar după înfrângeri mari ale 
Ruşilor, nu e probabil că Japonezii vor întră în 
părţile locuite ale Siberiei. La rîndul lor, nici 
Ruşii nu vor putea uşor ?ă debarce trupe în Ja­
ponia. Suferinţele principale şi directe ale rës­
boiului vor cădea asupra Manciurilor şi Coree-
ni'or. 
In momentul de faţă, deci în Japonia şi în 
Rusia, industria şi comerciul snnt aproape lipsite 
de mijloace de transport. Afară de aceia, fabri­
cile şi agricultura suferă din cauza mobilizare! 
care le răpeşte braţele cele mai viguroase. 
Rusia se află de vre o 7—8 ani într'o fază 
de transiţie. Fostul ministru de finanţe, d. de 
Witte a isbutit prin o serie de rnësurï foarte bine 
chibzuite în vederea scopului ce urmărea să gră­
bească desvoltarea industrială a Rusiei. Graţie 
unul tarif foarte protector, şi unor înlesniri şi 
scutiri speciale, în câţî-va ani s'au înfiinţat o 
mulţime de fabrici. Rusia e o ţară cu puţine ca­
pitaluri, de aceea mal toate aceste fabrici noul 
au fost înfiinţate cu capital strein, în prima linie 
cu capitalul belgian şi apoi cu capitaluri franceze 
şi engleze, foarte puţine cu capital german. Me­
talurgia, sticlăria, extracţiunea cărbunilor, şi pe-
troleulul luară în puţin timp un avînt aproape 
de necrezut. Numai Belgia a plasat în anii cât 
a fost d. de Witte ministru, vre-o 250 de milioane 
de lei în diferite industrii ruseşti. Cele mal multe 
din aceste industrii create în mod pripit şi pre­
matur cărora li s'a zis industrii de seră aveau o 
posiţiune critică de vre-o 2—3 anï. Căci ori cât 
e de imensă Rusia, reaua situaţiune economică 
a masei populaţiunel, foametele periodice ce iz­
bucnesc în unele regiuni mal, limitează foarte 
mult valoarea tîrgului interior şi capacitatea sa 
de absorţinne. De altă parte, experienţă a do­
vedit totdeauna că industriile îngrădite cu pro-
tecţiunî mari nu pot uşor să găsească surse în 
export. 
* * 
Ce vor devem'-ясеіе industrii ! E probabil că 
fabrici'e cari sufereau din causa supra-capitali-
sărei vor închide porţile, acelea, cari produc ar­
ticole de consUmaţiunea cărora populaţiunea se 
poate dispensa vor suferi şi ele foarte mult. Ace­
lea care produc obiecte necesare rësboiului, ca 
turnătoriile, de explosive, de îmbrăcăminte şi de 
încălţăminte de arme etc., vor avea o perioada 
de prosperitate mare. Multe însă care nu întră în 
nici una din aceste categorii vor fi grav atinse 
în urma restrîngerel creditului, variaţiunilor credi­
tului, panicelor financiare ce nu pot să lipsească 
în timp de rësboiu. 
Situaţiunea industriei japoneze nu va fi maî 
bună. Industria aceasta este şi ea recentă şi plă-
pîndă. Cea mal mare parte a fabricilor şi usi-
nelor din Japonia a fost creată şi montată de 
Stat, care apoî le-a cedat îndată ce a putut, la 
particulari sau la societăţi cărora le-a făcut cele 
mal mari înlesniri. Capital străin se află puţin 
angajat până acum din causa că cât timp exista 
în Japonia juridicţiunea consulară, ea nu per­
mitea streinilor să se aşeze de cât în porturi, şi 
puterile n'au renunţat la dreptul de a'şi judeca 
ele supuşii de cât de puţin timp. Afară de a-
ceasta în Japonia ca şi în Rusia, străinii n'au drep­
tul de a cumpăra proprietăţi afară din oraşe. Ca­
pitalurile străine angajate în industriele japoneze 
sunt mai ales capitaluri americane şi engleze. 
Industria petroleuluî, de şi progresează re­
pede, n'a ajuns să satisfacă toate nevoile inte­
rioare. Minele de cărbuni produc însă cărbuni, care 
de şi nu sunt comparabile cu cardiful, totuşi sunt 
abondente şi această împrejurare, dă flote! japo­
neze o mare superioritate faţă de cea rusească 
care în Extremul Orient nu poate conta de cât 
pe deposite a căror reinoire e problematică. Ja­
ponezii au export de hârtie, de stofe de mătase, 
de chibrituri, de umbrele eftine, etc. (bine înţe­
les afară de produse naturale ca şi camfor, ceai, 
etc.) 
Industria japoneză va trece cum se vede şi 
ea printr'o perioadă critică. 
* * 
Urmările economice ale unul rësboï nu se 
opresc însă numai la beligeranţi, ci au fel de fel 
de repercutări. De exemplu, în timpul rësboiului 
franco-german, zahărul se scumpise foarte mult 
la Galaţi şi în toată România. 
In casnl de faţă s a r părea, câ ţerile care 
vor avea să sufere maî direct de rësboiul ruso-
japonez, vor fl Anglia şi Francia. Căci Anglia e 
unită prin tratat de alianţă cu Japonia — iar Fran­
cia este precum se ştie aliata Rusiei. Dar nici 
una nici cea-1'altà n'au nici o dorinţă de a lua 
vre-o parte la luptă. Comerciul internaţional va 
suferi poate prin declaraţiunî de contrabandă de 
rësboï. Iată ce însemnează aceasta : O putere în 
luptă declară că va privi ca contrabandă de rës­
boï şi va confisca ori unde va putea unele ar­
ticole anumite care să trimet adversarei ei. Mult 
timp se considera ca şi contrabandă de rësboï nu­
mai articolele de armament, în vremea din urmă 
însă s'a considerat ca atare tot ce poate să folo­
sească adversarului. De exemplu Francia când a 
fost în luptă cu China, considera orezul — hrana 
obicinuita a Chinezilor —ca contrabandă de rësboï. 
Nu se ştie dacă adversarii actuali vor voi să se 
servească de acest mijloc. 
Toate puterile mari vor trimite şi vor men­
ţine în apropierea Coreei escadre, care vor face 
consumaţiune mare de combustibil. E deci singur 
că cărbunii se ror scumpi, de şi nu vor ajunge 
la preţurile la care se urcase în timpul rësboiului 
anglo-bur. 
Se vor scumpi de asemenea năile, căci 
transporturile pentru necesităţi militare vor lua 
proporţiun! foarte mari. 
Se vor scumpi cât va timp şi cerealele căci 
exportul grâului şi secarei ruseşti va fi împedecat 
mult timp şi Ruşii vor avea nevoe de cantităţi 
foarte însemnate de pesmet! de rësboï pentru tru­
pele lor. Japonezii consumă precum se ştie orez. 
Cam acestea sunt consecinţele economice 
generale care se pot prevedea cu siguranţă de pe 
acum. Dacă rësboiul se prelungeşte, se vor ivi 
şi alte. 
In privinţa financiară, efectele rësboiului s'au 
simţit mal repede decât în toate celelalte, căci 
din prima zi s'au constatat scăderi mari la toate 
bursele. Fondurile ruseşti au căzut brusc. Cea mal 
atinsă de aceasta mişcare a fost Francia unde se 
află rente 'ruseşti în valoare nominală de vre-o 
11 miliarde, după aceia vine Belgia care are mal 
ales valori industriale şi apoi în proporţiun! ma! 
miei Germania şi Anglia. Valorile japoneze au su­
ferit neapărat şi ele mult, dar pieţele europene 
au mult mal puţine valori japoneze decât ruseşti. 
Din toate aceste împrejuri, s'ar putea uşar 
des volta o stare de crisă în vara viitoare, dacă 
s'ar mai ivi o causă de stagnaţiune. 
Prietenul seducător. 
S'a mal scris despre istoria nefericită a 
lui Wi t t Emil, funcţionar la căile ferate din 
Arad. Eată amănunte despre caşul trist din care 
se poate tmge înveţătură. 
Pe Wi t t Emil de multă vreme îl consi­
deră cunoscuţii şi prietenii ca pe un om ires­
ponsabil. Toată Iarna a stat în clinica din Buda­
pesta sub îngrigire medicală, îl curează de 
boală de nervi ; dar fără résultat. 
Adevëratul vinovat care a causât neferi­
cirea lui e Jordánházi Csomós Miklós, care l'a 
distrus sufleteşte atât pe el cât şi pe familia luî. 
Iordánházi Csomós Miklós se trage dintr'o 
familie distinsă din comitatul Heves. A rëmas 
orfan de t impuriu şi soartea l'a dus la Pesta. 
Aici şi-a risipit încurênd moştenirea însemnată, 
şi a călcat pe urma pëcatuluï. Fiind-cà se 'n-
veţase la vieaţa de domn mare, şi-a procurat 
bani furând delà tutorul sëu un cec In valoare 
de zece mii de floren), pe care l'a escomtat 
şi banii I-a cheltuit cu frumoasa nevastă a unul 
voiagior. Tutorul a făcut arătare şi perechea 
amoroasă a fost arestată ; dar numai Csomós 
a fost pedepsit fiind-că a luat asupra sa tot 
pëcatul. Tribunalul l'a condamnat la 4 ani şi 
jumëtate temniţă în Vaţ. unde a înveţat aură-
ritul, cu care meserie şi-a adunat para'e fru­
moase dar în scurtă vreme le-a tocat. Intr'ace-
stea a făcut cunoştinţă maşinistului Kemény 
care avea trei fete frumoase, şi s'a căsătorit cu 
cea mal mare. In Budapesta a fondat asociaţia 
creştină de vestminte unde şi-a pus de casie-
rieţe cumnatele, aici a făcut W i t t cunoştinţă 
uneia din ele. Wi t t s'a aprins la prima vedere 
de o pasiune nebună pentru fata frumoasă şi 
fata asemenea s'a îndrăgostit de el. Dar aveau 
o pedecă. Wi t t era căsătorit şi tată a trei copii. 
Csomós a găsit curênd mijlocul prin care să 
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depărteze această pedecă. Au înduplecat pe 
doamna Wi t t , саге-'şî adora bărbatul şi avea 
diplomă de institutoare să-'şi părăsească soţul 
pe un timp oare-care şi să ocupe o catedră în 
provincie, până când îşi vor plăti datoriile. 
Sërmana femee a ocupat o catedră în comita­
tul Temeş ear copil 1-a trimis la tatăl lui Wit t , 
unde se află şi de présent} 
Numai asta a aşteptat-o Csomós, care în 
toată vieaţa lui a trăit de pe spatele altora. A 
închiriat o locuinţă mare unde s'a mutat îm-
f»reună cu perechea îndrăgostită S'a mobilat ucsos pe credit ; dar nu peste mult şi-a perdut 
creditul şi mizeria a intrat în casa lor. 
Atunci s'a dus cu un prieten la butnarul Elek 
István unde şi-a recomandat prietenul ca pe un me­
dic militar. Acesta a visitât pe fiul butnarului, care 
era să vie la asentare şi l'a asigurat că-1 va 
scăpa de miliţie, au luat bani şi au dispărut 
cu el ear fiul butnarului a fost asentat. Au mal 
cumpărat pe credit diferite articole de modă 
pe cari imediat le punea zălog. 
P e urmă au început manipulaţia cambiilor. 
Wi t t punea să gireze pe tatăl şi pe unchiul lui, 
pe urmă s'a rugat de ceï mal bunî prietini, dar 
când cambiile au fost protestate, li-s'a refusât 
şi girul. Csomós atunci l'a îndemnat pe Wi t t 
să falsifice iscăliturile. Csomós a cutreerat toată 
ţara cu aceste cambii false. Ani de zile au trăit 
din falsificări şi totdeauna au putut scăpa din în­
curcături prin isteţimea lui Csomós. Suma pro­
curată în modul acesta se urcă la io mii cor. 
şi Wi t t i-a cheltuit în restimp de un an. In 
urmă tatăl lui pe care 1-a despoiat şi de haine 
1-a denunţat tocmai în momentul când acesta 
la ultima staţiune, era să fugi în România, şi 
l-au deţinut. 
Rfabotol ruso-japonez. 
— „Le Temps" crede că torpilele japoneze 
sunt încărcate cu acid picric solvit în acid azotic, 
cu aşa numitele „explozive ale Iul Sprengel", cari 
s'au experimentat la 1886 şi 1887 sub numele de 
oxomită şi emmesită. Un explosiv de acestea de­
gajează gazurî otrăvitoare. 
— Nebunul, care e tras cu revolverul în mul­
ţimea care manifesta pentru rësboiu In stradele 
Varşoviei e contele Dembski, care ar fi nebunit 
de indignare, a ucis 3 oameni şi rănit 20, şi el 
a fost rănit de un glonţ. — Au fost arestate multe 
doamne din înalta societate polonă, acuzate de 
aţâţate la rèscoalà contra Rusiei. Unele locuri şi 
Rutenii se declară contra Ruşilor şi pentru Japo­
nezi, fireşte numai în Galiţia. 
— Tunhuzil ar fi în stare de guerilă contra 
Ruşilor în toată regiunea ocupata; iar calea fe­
rată transiberiană n'ar putea dovedi cu transpor­
turile. 
— „Lokalanzeiger" din Berlin e informat 
din Petersburg, că Ia Port-Arthur comanda şi totul 
stau prost. Se ştie incapacitatea lui Alexejef. Ad-
miralul Stavk e bun, dar e bolnav. Numirea lui 
Alexejef se datoreşte influinţelor delà Curte ; tre­
buia numit Kuropatkin. Contra admiralul Rodşest-
venski se cred omul în stare a face tot ce se mal 
poate la Port-Arthur, dar va ajunge abia peste 3 
sëptëmânï. 
„Naţional Zeitung" arată că înfrîngerea Ja­
poniei ar însemna prefacerea Manciuriel şi a 
Nordului Coreei în posesiuni ruseşti şi deci le-ar 
inchide prin taxe vamale urcate faţă cu comerţul 
străin. Deci odată cu Japonia ar fi învinse An­
glia şi Statele-Unite. Maî arată că China şi Co­
reea, cu toată neutralitatea lor, vor plăti oalele 
sparte. 
Nicî Ruşii nu vor putea zdrobi flota japo­
neză, deci nu vor putea duce rëzboiul în Ja­
ponia; dar nicî Japonezii nu vor nemici calea 
rusească. Vor putea Japonezii bombarda Vladi-
vostocul şi Port-Arthurul şi nimici toate vasele 
de résből ruseşti, dar nu vor ataca pe Rusia la 
inima. Dar Ruşii vor pierde vaza şi asta e mult. 
Japonezii n'au duşmani, Europenii şi Americanii 
ÎI ргітег* cu simpatie. 
Ш gloria şi de puterea lor nu suntem geloşi. 
Nicâefl ïrau subjugat Japonezii alte popoare. De 
Rusia Insa se tem mulţi, nu numai în Europa, 
dar şi în Asia. Pretutindenea, opinia publică, vede 
rubla mişcând, pretutindene se înalţă spectrul 
domniei ruseşti. In Peking ca în Teheran, în Tibet 
ca în Afganistan. Domnia Rusiei în Asia e nouă 
şi popoarele supuse n'o iubesc. Dacă Rusia îşî 
perde vaza, atunci o să ceară China, Anglia şi Sta­
tele-Unite deşertarea Mandsurieî. Chiar pierzânc 
Port-Arthur şi Dalny, vaza Rusiei e pierdută. Ja­
ponezii, chiar bătuţi, ar fi neatins! în insulele lor 
şi ar trecut să se deprinză cu vecinătatea primej­
dioasă a Ruşilor, mărginendu-şî aspiraţiile. 
S E U L . 
Seul, capitala Coreei, are 250,000 de lo­
cuitori, e încunjurat de munţi nu înalţi dar 
foarte frumoşi. Oraşul e încunjurat cu ziduri 
nalte, dar s'a întins ş: în afară. Casele sunt ce­
nuşii şi cea maî mare parte de lut. Numai 
strada Ciugno e lată, celelalte sunt înguste; 
bulevardul Ciugno l-au făcut Japonezii, dar ca­
sele nu sunt maî bune. P e stradă e mişcare 
mare, dar fără larmă. In locuinţî nu e nici du­
şumele, nicî fereşti nu sunt şi stau foarte în­
ghesuiţi în camere mici, într 'o necurăţenie 
extraordinară. Murdăriile curg pe străzî în toate 
cărţile, ear băltoage puturoase se află în cele 
mai însemnate pieţe după ploi stradele se pre­
fac în noroiştî nepătrunse lungi de 12 mile 
engleze. Un edificiu mare e catedrala catolică, 
clădită de cărămizi. Dar e tramvaiu electric, 
construit de-o companie americană. Lucruri 
vrednice de vëzut sunt trei : O pagodă veche 
de piatră, numită „Tekap" ; o broască ţestoasă, 
de asemenea de piatră şi un clopot mare, care 
bate la resăritul Soarelui şi la Apus, dând 
semnalul deschidere! şi închidere! porţilor. 
Cheile lungî de-un picior se păstrează în pa­
latul regal şi nu se dau noaptea sub nici un 
cuvent lor. 
Vrednic de vëzut e palatul Kionbak-Sun, 
unde stă împëratul actual, care până la 1890 
era rege. Palatul era foarte sărăcăcios, încun­
jurat cu un zid. Aci e căsuţa în care regina 
Ming a fost omorîtă la 8 Octomvrie 1895 de 
Tönugun, tatăl ïmpëratuluï şi şeful partidului 
japonez. In munţii Pukhan e un palat de vară 
a ïmpëratuluï şi care e păzit de 500 de soldaţî. 
E o şcoală militară şi una medkală , 
ambele conduse de Japonezi, ma! e o şcoală 
unde se învaţă englezeşte, franţuzeşte şi ruseşte 
şi câte-va scol! conduse de misionari. 
In Seul trăesc câte-va mi! de Japonezi. 
Telegraful şi poşta străină sunt conduse de 
dînşiî. Calea ferată Seul-Ciemulpo e a Japo­
nezilor, cari construesc şi calea Seul-Fuzan. 
Coreenii sunt foarte mâncăcioşî: mânâncă câ­
timi mari de orez cu piper alb. peşte crud, 
carne crudă, pepeni şi castraveţi cu coajă cu 
tot. O bucată de gust e Tang-talkul, adică o 
găină friptă cu cap, pene, coadă şi fără a-I 
scoate maţele. 
In Iunie, Iulie şi August e în Seul cald 
ca în Neapol; în Coreea sudică e căldură tro­
picală. 
Ciemulpo, leagă Seulul cu lumea ceea-
laltă. Portul luï e despărţit de mare prin un 
şir de insule micî. Vase mari nicî nu pot in­
tra în el. pentru-că la reflux rëmâne în mare 
parte gol. De aceea vasele ancorează la câţi-va 
chilometri, Chemulpo are numeroase case eu­
ropene, o biserică înaltă, etc. In apropiere de 
aci e locul unde Cîossîum a încheiat la 1882 
cel întâiu tratat cu o putere neasiatică. Japo­
nezii sunt foarte numeroşi, ear casele lor cu­
rate, acoperite cu ţigle plac foarte mult, ear 
posta, camera de comerciu, etc. sunt de piatră 
Ciemulpo are 15.000 locuitori Japonia a fă­
cut din Ciemulpo ca şi din alte porturi core­
ene centre comerciale înfloritoare şi civilisate. 
E ceva de admirat în activitatea organisătoare 
a Japonezilor. Conducëtoriï coloniei japoneze 
studiază totul şi trimit raporturi la Tokio, pro­
punând ce mărfuri să se aducă în Coreea şi ce 
să se cumpere din ea. Concurenţa lor e mare 
şi grea de învins : îl costa puţin acasă, munca 
şi transportul, de asemenea. P e urmă Japo­
nezii sunt neguţători îndrăzneţi. Navigaţia pe 
lângă ţărmuri e în manile lo r ; căile ferate 
sunt de asemenea ale lor. Ciemulpo e cen­
trul unde vin toate mărfurile hotărîte pentru 
Coreea. 
ARAD, 20 Februarie 1904. 
— Delà Curtea cu juraţi. La Curtea cu ju­
raţi din loc s'a desbătut eri procesul intentat Iui 
Lazar Mureşan din Păişani, acuzat că la o bătaie 
iscată cu prilejul unei clăci, astă-vară, a rănit de 
moarte pe Ioan Mureşan. Tribunalul era présidât 
de dl Fábián, acuza a susţinut-o procurorul Fiker, 
apărător din oficiu a;fost Dr. Králitz Lajos, ear tàl-
maciu Dr. Ioan Suciu. Iuriul era compus din Dr. 
P. Opre, Halmay A., Kovács E., Lengyel T., Rákóczi 
A., Braun G., Blaskovits A., Mittner I., Schütz V., 
Ascher F., Edvi Illés L., Dr. Heitz N., suplenţi 
Russu Şirianu şi Grim A. József. Iuriul dând ver­
dict de condamnare, tribunalul a pedepsit pe acuzat 
cu 1 an temniţă şi 450 coroane despăgubiri vë-
duvei şi orfanilor lui Ioan Mureşan u. 
— Rusia şi exposiţia din St. Lonis. Agen­
ţiei Reuter din Londra îi se vesteşte din St. Lonis 
că Rusia a renunţat de a lua parte la exposiţie. 
îndată ce a auzit despre asta ambasadorul Japo­
niei, a cerut ca terenul destinat Rusiei să îl se 
cedeze Japoniei. 
— Prelegerea dluî Dr. Sextil Puscariu. 
Duminecă în 14 1. c. dl Dr. Sextil Puşcar u 
a ţinut la „Societatea p . c. ş. 1. r." din Cer­
năuţi o prelegere foarte frumoasă asupra poe­
ţilor St. O Iosif, Zaharie Bârsan. D. Anghel 
şi a poeteï Maria Cunţan. Conferenţa nu a 
avut scop a face critică literară, ci a scoate la 
iveală felul particular de simţire şi scriere, in­
dividualitatea poeţilor şi poeteï, reuşind a ca­
ractérisa aceasta prin citate şi esplicăriî. Con­
ferenţa a fost atrăgătoare şi interesantă. Ea 
va fi publicată în „Junimea literară". La con­
ferenţa a participat un public foprte numeros 
de domni şi doamr.e din cea mal bună socie­
tate românească. Conferenţiarul a fost viu a-
plaudat. 
— Soartea pictori lor academici. Din Viena 
sosesc veşti triste despre soartea a doi pictori 
academici. Unul, Ludovic Gedlek, în etate de 
cinci-zeci şi şase de ani, s'a împuşcat. Celalalt, 
un tinër de douë-zecï şi şeapte pe ani a apucat 
pe calea păcatului. 
Ludovic Gedlek, a fost un pictor de animale 
isteţ, dar miseria Fa dus la esasperare. Cu deo­
sebire în anii din urmă sărăcise într'atât încât a 
fost nevoit să se mute din atelierul lui. In Nov. 
trecut s'a retras într'o locuinţă modestă : dar 
s'a îmbolnăvit şi în Februarie n'a mai putut plăti 
nici chiria de o sută trei-zeci de coroane. Şi-a 
trimis mai multe tablouri spre vînzare în Baden 
şi aştepta să-i sosească banii, dar înzadar. Sër-
manul artist s'a amărât cu totul. Luni dimneaţa 
s'a sinucis cu doue împuşcături de revolver. Pe 
masă s'au găsit patru coroane şi nouë-zecï de 
fileri, lângă el un bilet în care-şi esprima dorinţa 
să se plătească cu aceî bani lăptăreasa. In bu­
zunarul mortului au găsit uouă coroane şi o scri­
soare cătră fiul sëu, care de ani de zile trăia 
departe de latăl sëu în Krakovia. 
Pictorul care a apucat pe calea păcatului 
e Iosif Hollsber, care s'a născut în Pojon din 
părinţi cinstiţi. Pe tinărul nu numai miseria ci 
şi însufleţirea pentru artă l'a dus pe căi rele. A 
cercetat academia de pictură din Viena. Trăia în 
mare miserie. In Octomvrie anul trecut a fost ne­
voit să se retragă într'o odăiţă mică din curte 
aceia îi era şi atelierul. Lucra cu serguinţă acasă ; 
dar nu-şi putea vinde tablourile. Aşa a ajuns 
în miserie în anul curent putut plăti tacsa la 
şcoală şi nu şi-a mai putut continua studiile Ia 
academie. Atunci s'a dat la stricăciune. S'a aso­
ciat cu un vagabond de 18 şi unu de 19 ani şi 
a comis spargere în casa Nr. 15 din Wehrgasse 
şi au furat din pod lucruri în valoare de cine! 
sute de coroane. Ma! întâi i-au prins pe cei 
doi vagabonzi. Aceştia au trădat pe pictorul, care 
la 'nceput a negat totul dar s'a găsit în locuinţa 
lui mai multe obiecte furate şi atunci a mărtu­
risit totul. Pe Hollsber l'au predat tribunalului. 
— Comerciul Statelor-Unite cu Rusia si 
Japonia. Exportul Ttatelor-Unite în Rusia atin­
gea, după statisticele din 1902—1903, 17.600.000 
de dolari, adică 88 milioane de iei. De partea 
lor, Americanii nu cumpërau delà Ruşi decât 
pentru 9.282.000 de dolari, sau 47 milioane 
de lei. 
Statele Unite furnisează Ruşilor bumbac 
(15 mii. lei), instrumente agricole (10 mil ), ma-
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nufactură de ier şi oţel (5 mii ), făină (5 mii.), 
etc. etc. 
Ruşiî le trimit în schimb pielării, lînă şi 
diferite fibre textile. 
Cu toate că comerciul ruso-american s'a 
îndoit de câţî-va ani, şi a ajuns la cea mai 
înaltă cifră până acum, 135 milioane de lei, el 
nu represintă decât o treime din schimburile 
între statele Unite şi Japonia, carî se ridică la 
suma de 325 milioane în 1902. 
Statele-Unite au exportat în Japonia, în 
1903, pentru 105 milioane de lei şi au importat 
pentru 220 milioane. 
Japonia a oferit americanilor un câmp de 
afaceaî mult maî propice decât Rusia. Co­
merciul şi industria americană au fost maî fa-
vorisate de evocuţiunea Japoniei spre civilisa-
ţiunea occidentală. Astfel americanii carî nu 
furnişau în 1881 decât pentru un milion de 
dolari mărfuri, în 1900 le-au furnisat de 30 de 
milioane. 
Dacă relaţiunile comerciale sunt maî mult 
decât sentimentul, un factor de apropiere яі 
popoarelor, consideraţiunea cifrelor de maî sus, 
in afară de alte consideraţiunî de politică in­
ternaţională, ar ajunge să explice pentru ce 
simpatiile Statelor-Unite sunt pentru Japonia în 
conflictul din Extremul-Orient. 
— „Bal valah". Sub acest titlu „Arad és 
Vidéke" set ie un articol incualificabil atât încontra 
societăţii române arădane cât şi încontra ţiarului 
nostru. Societăţii române îi face crimă din faptul 
că tine să dea semne de vieaţa şi încuragiaţă 
balul comercianţilor români, ear „Tribuna" e 
vinovată peutru-că îndeamnă la cultivarea a tot 
ce este românesc. 
Vom rëspunde cum trebue ciocoilor. delà 
organul agrar. 
— Prima escursiune a „Hilarieî" din Ora-
dea-mare a avut un succes escelent, despre care 
primim următoarele réndurï : Reuniunea de cânt 
„Hilaria" din Oradea-mare, conform anunţului 
publicat în N-rul trecut, duminecă înl|14 Febru­
arie a făcut escursiune la Leş, comună în apro­
prierea Orăzii-Mari. La orele 7 s / 4 corul a plecat 
cu 4 trăsuri puse la disposiţie de cătră comuna 
bisericeasca, iar la 8 ore am ajuns la Leş. Nu­
mai decât s'a înczput sta liturghie la care a pon­
tificat dl Torna Păcală protopop şi parocul local 
Georgiu Serb. Răspunsurile liturgice le-a cântat 
corul „Hilaria" sub conducerea învăţătorului Ni­
colau Firu din Oradea-mare. Biserica era ticsită 
de public aşa încât mulţi au fost siliţi să asculte 
sta liturghie d'afară. Au fost la biserica şi mulţi 
maghiari din comună, iar din comunele vecine 
au venit toţi câţi au prins de veste. Era ceva 
înălţător da inimi să vezi atâta popor, tineri şi 
bëtrânï s'au adunat la şcoală. Aici învăţătorul 
Nicola» Firu a ţinut prelegere despre iubirea ce 
trebue să o avem faţă de biserica şi şcoală, ro­
mână, combëtênd aspru socialismul încuibat aşa 
de tare la poporul nostru — şi cu deosebire în 
Leş — arătând cu exemple vil că socialismul nu 
are alt scop, decât distrugerea biscricei şi a şcoalei 
române şi a lipsi poporul de conducëtoriï sei na­
turali, adecă de preot şi de învăţător. După aceea 
a vorbit dl Minai Popa, jurist de anul al IH-lea 
despre relaţiunile ce trebue să fie între popor şi 
inteligenţa română. Ambele vorbiri au fost as­
cultate cu multă atenţiune şi au fost viu aplau­
date. — Seara precis la 8 ore s'a început con­
certul cu programa anunţată deja în n-rul trecut. 
Public foarte mult ; au fost de faţă toată inteli­
genţa din partea locului. Au făcut impresie bună 
asupra poporului cântecele poporale, iar poesia 
„Noi vrem păment" declamată de juristul Corio-
lan Balta a înflăcărat inimile întregului public 
ascultător . Mult rîs a produs şi monologul co­
mic „Niţă pangen" predat de juristul Iustin Ne­
met. După concert a urmat joc până în zori când 
apoi ne-am reîntors cu toţii acasă. — Venitul 
curat al concertului a fost peste 150 coroane, 
care sumă s'a predat epitropiei parochiale pentru 
augumentarea fondului bisericii care se va edifica. 
— Sămânţe bune. Cine îşi iubeşte 
grădina şi vrea să se bucure de cele ma l 
frumoase flori şi legume, să- 'şl cumpere se­
minţe de la furnisorul curţel regale Etmund 
Mauthner în Budapesta . Str. Rottenbiler Nr, 
33, care trimite gratuit la dorinţa orï-cuï 
catalogul ilustrat pe 226 de pagini, şi care 
indică preţurile. Acesta conţine pe lângă se­
minţele cele maî excelente, o mul ţ ime de 
legume şi flori interesante şi surpr inzătoare 
— Schimbare de local. Renumitul dentist 
Morgenstern Gyula şi a strămutat locuinţa de or 
dinaţie (tragerea de măsele, plombare, măsele sin­
guratice şire de dinţi, coroană de dinţi de aur 
măsele cu rădăcini etc.) în Arad, piaţa Andrâssy 
Nr. 15. 
— Durere de stomac. Sgârciurî de 
stomac, catar greu de stomac, la boa le de 
s t o m a c învechite şi împot r iva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro 
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea în tăr i toare 
de s t o m a c „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de p r o b ă 1 cor . 20 fii. 
Cutia m a r e . . 2 cor . — — 
In cont ra tusei, catarului ( t roahnă) ră-
guştlei, flegmei şi iritaţiunugâtului este de 
un efect eminent , pastilele de pep t »Se-
nega.» Pre ţu l I cor . Se po t căpe ta în far­
mac ia la »Maria. Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad , p ia ţa Boros-Béni Nr. 15 . 
— Avis. Doritorii de a schimba cărţi poştale 
ilustrate, timbre, corespondenţă, conversaţie cu 
străinătatea, cu persoane din România mai cu 
seamă, şi cu delà noi din ţeară chiar, — mijloc 
de a se instrui reciproc şi cunoaşte unii pe alţii, 
de a-şi desvolta cunoştinţele, de a putea admira 
prin vederi monumentale naţionale, arta, măreţiile 
naturel şi a oamenilor, colţuri fermecătoare din 
toate colţurile pămentului nostru — doritorii zic 
îşi pot trimite adresele lor, desluşit scrise : 
Librăriei Frăţilă din Bucureşti, Calea Gri-
viţei 195, care le va publica gratuit în Ştafeta 
Filatelista. 
Pe lângă adresă, se poate nota limba de 
conversaţie, felul ilustratelor preferate, ca : ve­
deri, peisagii, monumente, fantazie, bărbaţi de 
stat etc. 
Amatorii de a primi şi ziarul în chestie, cu 
adresele, alăture pe lângă adresă şi 25 bani în 
mărci poştale. 
Avis tinerimei, studenţilor. 
E C O N O M I E. 
Chestiuni de dare. 
IV. 
Refer i tor la dări le indirecte se p o a t e 
zice, că toa te momen te l e , car i justifică da ­
rea progres iva , p ledează în acelaş t imp şi 
d a c ă nu pen t ru caesarea, cel puţ in pen t ru 
o r e f o r m a r e sau m o d e r a r e a ace lo r dăr i 
indirecte , cari s cumpind mai ales mij loa­
cele indispensabile pen t ru t raiu, apasă p r e a 
greu clasele m a i sărace ale p o p o r u l u i . Din 
con t ră se po t supune la o d a r e indi rec tă 
ma i m a r e — fie de p roduc ţ iune яаи vîn-
zare , fie în fo rmă de v a m ă , accise sau 
m o n o p o a l e — astfel de articoli, car i nu 
sunt indispensabil i pen t ru traiu, car i ser­
vesc n u m a i pen t ru t rebuinţe ma i rafinate, 
pen t ru lux, spor t sau vani tate . 
D a r part isani i dăr i lor indirecte, zic, că 
n u m a i d a c ă se p u n e da re pe obiecte d e 
consumaţ iune sau de utilisare genera lă , 
p r e c u m d. e. sarea , ca re se în t rebu in ţează 
de toţi fără escepţ iune , sau p r e c u m s u n t : 
cafeaua , z a h ă r u l ciaiul etc., car i d u p ă r e ­
laţiunile şi obiceiuri le de c o n s u m a ţ i u n e p r e ­
d o m i n a n t e în anumi te locuri , se pr ivesc ca 
indispensabi le , n u m a i dacă se p u n e d a r e 
pe astfel de obiecte , zic ei, se face posibil, 
ca să plă tească tot o m u l d a r e , d u p ă - c u m 
pre t inde principiul general i tă ţ i i ; p e c â n d 
dacă s 'ar impos i ta n u m a i astfel de obiecte , 
pe care le consumă numai unii, darea n'ar 
fi generală şi prin urmare ar fi nejustă; 
afară de aceasta nu s'ar putea scoate atâta, 
cât reclamă trebuinţele statului, nici în ca­
şul, când amintitele obiecte s'ar încărca cu 
o dare mal mare, căci în acest cas ele s'ar 
scumpi şi nefiind indispensabile pentru 
traiul zilnic, mulţi s'ar feri de a le consuma 
sau utilisa şi prin urmare darea cu atât s'ar 
micşora. 
Micşorându-se sau lipsind cu totul dă­
rile indirecte, cari astăzi dau statului o sumă 
mal mare, decât aceea, pe care o dau dă­
rile directe, ar trebui ca în caşul dintâiu 
să se urce cele din urmă, în al doilea, ar 
trebui, ca întreaga dare necesară pentru 
trebuinţele statului să se plătească direct 
după venit şi avere. Darea directă însă, 
după modul cum se scoate şi plăteşte este 
cu mult mai necesară şi mai simţitoare 
decât cea indirectă, şi totodată poate să fie 
pentru unii mult mai apăsătoare decât pen­
tru alţii, din causă, că darea directă, după 
natura el, are în vedere numai venitul în 
sine, îl tacsează pe acesta fără consideraţie 
la raportul, în care stă el faţă de trebuin­
ţele, pe care are de a le satisface, prin 
urmare ea nu poate ţinea cont de adevë-
rata capacitate de prestaţiune concretă in­
dividuală. 
Aceasta este adevërat, că au o avere, 
un venit este mare sau mic numai în ra­
port cu trebuinţele, faţă de care stă ca să 
le satisfacă. Acelaşi venit pentru unul poate 
să fie mare, pentru altul mic, după-cum 
unul are trebuinţe de acelaşi rang, mai pu­
ţine, altul mai multe. Dacă acum toţi, cari 
au acelaşi venit, trebue să plătească aceeaşi 
dare, fără consideraţie la raportul în care 
sîă venitul fiecăruia cu trebuinţele sale, fără 
consideraţie la aceea, unii dintre ei pot să 
aibă cu mult mai multe trebuinţe absolut 
necesare decât alţii, au d. e. casă grea, au 
poate în familie bëtrânï neputincioşi,, bol­
navi, sunt încărcaţi cu datoriï etc. este evi­
dent, ca pentru aceştia darea e cu mult 
mai apăsătoare decât pentru aceia, cari au 
acelaşi venit, dar n'au totdeodată si aceleaşi 
trebuinţe. 
Dar acest adevër, care arată câtă ne­
dreptate este în darea directă din causa 
amintită, nu justifică darea indirectă pe 
obiecte absolut necesare pentru traiul zilnic, 
căci, dacă privim lucrul mai deaproape, 
vedem, că şi această dare indirectă apasă 
mal greu acolo, unde o familie mai nu-
mëroaà, un numër mai mare de persoane 
este avisât la acelaşi venit, apasă maî greu 
din causă că unde sunt mai mulţi consumă 
mai mult şi prin urmare trebue să plătească 
mal multă dare indirectă, decât alţii, cari 
au acelaşi venit, dar în alte privinţe sunt 
mai f avorisaţî. de : loan Socaciu. 
Frumseţa e bogă ie ! S ü Ä i ü 
scă pomăda de faţă a lui B. Kilchler ; aceea după 
o folosire de scurt timp, curăţă pelea de ori-ce 
necurăţenie, ca rapuri, alune ş. a. depărtează 
petele şi roşeaţa pelei, şi donează un colorit 
proaspet şi prospiciare tinără, până în etatea cea 
mai înaltă. — Preţul unui tigil mare 1 cor. Sa-
vonul 1 cor. Pudra, folosita în cercurile damelor 
celor mai nalte, în diferita coloare 2 cor. De 
procurat delà B. Küchter, farmacia „Salvator" 
(Apoteca mare) în Versec, (Verşeţ) Ternes m. 
130 1 -6 
Editor şi redactor responsabil : loan Russn-Şirianu. 
Piaţa-Andrassy 
vis-a-vis'cu Mserica Minoriţilor. 
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CONVOCARE, 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »Fägetana«, ca societate pe acţiuni în Făget, sunt prin aceasta invitaţi în 
sensul §-lui 15 al statutelor societăţii la a 
XII-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Făget, Luni la 7 Martie n. 1904 la 10 oare a. m. în localul societăţii. 
Obiectele puse la ordinea zilei sunt: 
1. Raportul direcţiunii despre activitatea instit. şi despre resultatul gestiunii anului XII. 
2. Raportul comitetului ee supraveghere. 
3. Aprobarea bilanţului. ш i - i 
4. Dîcesiunea asupra împărţirii profitului curat, reálisat în anul al XH-lea de gestiune. 
5. Darea absolutorulul membrilor în direcţiune şi în comitetul de supraveghiere. 
6. Alegerea a 2 membrii în direcţiune eventual comitetul de supraveghiere. 
7. Modificarea §§-lor 4 si 50 din statutele societăţii. 
8. înmulţirea capitalului social. 
9. Modificarea statertelor fondului de pensiune al funcţionarilor. 
10. Eventuale propuneri făcute in sensul §-luî 26 din statutele societăţii. 
11. Exmiterea a 2 acţionari pentru verificarea procesului verbal luat in adunarea generală. 
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunarea generală sau în persoană sau prin plenipotenţiaţî, sunt invitaţi in virtu­
tea §-lui 16 din statutele societăţii a-'şi depune acţiunile D-lor cu o zi inain te la cassa societăţii. 
F ă g e t , la 11 . Februarie st. n. 1904. 
Ö i r e e c t u i J O i t . 
ACTIVE. Contul Bilanţului. PASIVE. 
Cassa în numărar . . . . 
Realităţile institutului . . . 
Efecte publice 
Acţiunî streine 
Tmpr. pe camb. cu cavenţl . 
Impr. pe camb. cu acop. hip. 
Impr. pe hipotecă . . . . 
Impr. pe oblig, cu cavenţl . 
Credite de cont-curent . . 
Mobiliar : 
După amort. de 10°/ 0 . . 



















Capital de acţiî 1000. b. ă 200 — 200.000*— 
Fondul de réserva 100.000*— 
Fondul special de réserva . . . . 66.041*96 
J?«ndul de garantă 6.000 
Fondul realităţilor 10.6^0.06 
Fondul de pens. al funcţionarilor . 63.651 33 446.343-35 
Depuneri spre fructificare 816.201-19 
Cambii reescomptate 77.455-70 
Inter anticipate pr. 1904 12.507 •— 
Diverse conturi creditoare 14.62052 
Profit curat 32.627-55 
Contul Profitului şi al Perderilor. 
1.399.755-31 
CREDIT. 
Interese pentru fondul de réserva . . . . . . 
» » depuneri spre fructificare . . . 
» » cambii reescomptate 
Salare, relut de cuartir şi maree de près. 17,986*34 
Chirie, porto, tipărituri şi alte . . . 3,986*48 
Contribuţie directă 
» de 10°/o după int. dep 
» comunală ; . . . 
» camera comercială 
Competinţă de timbru 
Dare de drum 
















Interese delà împr. pe cambii cu cavenţl 
» delà împr. pe cambii cu acop. hipot. 
» delà împr. pe hipotecă . . . . 
» delà împr. pe oblig, cu cavenţl . . 
» delà credite de cont curent . . . 
» delà efecte publice 
Profit delà realităţi 










Sebastian Olariu m. p., 
director executiY. 
Axentiu Gaiţa m. p. 
126,336*28 
F ă g e t , 31 Decemvrie 1903. 
M e m b r i i î n d i r e c ţ i u n e 
Georgiu Popoviciti m. p. 
126,336*28 
Pentru contabilitate: 
Hanesiu m. p., 
Adam Groza m. p. Conturile présente esaminându-le conform legilor şi statutelor, le-am afiat esacte şi cărţile purtate în bună regulă. 
F ă g e t , la 11 Februarie 1904. 
Comitetul de supraveghiare: 
2>imitrie Io8of m. p. Adam Lesnican m. p. Alexandru Iclozan m. p. Demetriu Carabaşiu m. p. Va&ilie Nicorescu m. p. 
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„NADLÄCANA", institut de credit şi economii societate pe acţil in Nădlac. 
CONVOCARE. 
Domnii acţionari aï institutului de credit şi economii societate pe acţil «NĂDLACANA» sunt învitatï la a 132 1 — 
Vl-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Nädlac, Luni în 7 Martie 1904 la orele 10 în localitatea institutului. 
O b j e c t e l e a d u n ă r i i : 
1. Raportul anual al direcţiune!, bilanţul anului de gestiune 1903 şi raportul comitetului de supraveghiare. 
2. Distribuirea profitului reálisat conform bilanţului. 
3. Alegerea a 2 membrii în direcţiune. 
4. Alegerea consiliului de censorî. 
Domnii acţionari, cari doresc a participa la adunarea generală în persoană sau prin plenipotenţiaţl sunt poftiţi a-şl depune 
acţiile lor şi eventualele documente de plenipotenţă, cel puţin cu 24 ore înainte de adunare la cassa institutului în Nădlac, sau la 
institutul «Victoria» în Arad. . 
N ă d l a c , 13 Februarie st. n. 1904. 
ACTIVA. Contul Bilanţului. PASIVA. 
Coroane 
Cassa în numërariu 12,458*54 
Cambii de bancă 480,817*— 
după amortisare 325 — 480,492*— 
Casa proprie a institutului şi realităţi de vînzare 20,258*98 
Bon în Giro Conto şi la alte bănci 768*82 
Mobiliar 1866*15 
după amortisare 186*62 1,679*53 
Debitori 1,171«66 
Interese restante , . . . . 552*50 
517,382.02 
Coroane 
Capital social (1000 buc, à 100 cor.) . . . . 100,000*— 
Fond de réserva 10.647*67 
Fondul de pensiune 492*60 
Depuneri spre fructificare 187,391*— 
Cambii reescomptate 204,603*— 
Dividendă neridicată 48*— 
Creditori 865*09 
Interese transitoare anticipate 4,210*13 
Profit curat 9 ,12453 




Interese pentru depuneri 8,696*55 
Interese de reescompt . . . . . . 9,885*52 18,682*07 
Contrib. directă şi 10°/ 0 după interesele de dep. . 3,143*61 
Salare 6 ,920*-
Spese: 
Registre, imprimate, lemne, diverse 1,211*91 
Porto 378*47 
Amortisări : 
din cambii de bancă 325*— 
din mobiliar 186*62 511*62 
Profit curat 9,124*53 
Interese delà cambii de bancă 
Provisiunî 





Aureliu Petroviciu m. p., 
director executiv. 
Gligoriu Vidicati m. p. Доап Barb m. p. 
39,972*21 
N ă d l a c , la 31 Decemvrie 1903. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
JVicotae Păţeau flu. m. p. 
39,972*31 
Aureliu St. Şulutiu m. p. 
•ontabil. 
paVel Щ\Ш m. p. Щ\п Duca m. p. 
Komán m. p. Georgia prăgaa m. p. Josif £aţiai m. p. JtcVa Cazar m. p . 
Subsemnatul comitet am esaminat conturile présente şi le-am aflat în deplină regulă şi în consonanţă cu registrele institutului. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H I A R E : 
Sava Raicu m. p., 
preşedinte. 
Alesandru Boziutan m. p. 5imion Lugoşan m. p. Demetriu Roman m. p. Romul Nestor m. p . 
ARAD, Tipografia Aurel Popovicî-Barcian. 
